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Erratum zu:
Leider wurde das Werk bei Erstveröffentlichung ohne die korrekte Lizenz 
für­Open­Access­veröffentlicht.­Für­das­gesamte­Werk­und­jedes­Kapitel­
gilt aber folgende Lizenz:
Open Access Das Werk und alle Kapitel wird unter der Creative Commons 
Namensnennung - Nicht kommerziell 2.5 International Lizenz (http://cre-
ativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/deed.de) veröffentlicht, welche 
die nicht-kommerzielle Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbrei-
tung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, sofern 
Sie den/die ursprünglichen Autor(en) und die Quelle ordnungsgemäß 
nennen, einen Link zur Creative Commons Lizenz beifügen und angeben, 
ob Änderungen vorgenommen wurden. 
Die in diesem Werk und in den Kapiteln enthaltenen Bilder und sonstiges 
Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons 
Lizenz, sofern sich aus der Abbildungslegende nichts anderes ergibt. 
Sofern das betreffende Material nicht unter der genannten Creative 
Commons Lizenz steht und die betreffende Handlung nicht nach gesetz-
lichen Vorschriften erlaubt ist, ist auch für die oben aufgeführten nicht-




Die aktualisierte Originalversion des Buches kann hier abgerufen werden
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